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幼稚園教員養成スタンダードに基づく 実習到達規準から捉えた実習成果
一実地教育 IV (幼稚園教育実習) における単位数増加の効果に注目して一 
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本研究の目的は、 兵庫教育大学学部4 年次に応用実習と して履修する実地教育「V (幼稚園教育実習) の単位数が 2 単位
から3 単位に增加したことに伴い、 幼稚園教員養成スタンダードに基づく実地教育IVの実習到達規準を用いて、 実習生の
資質能力についての到達度評価がどの程度変容し、 実習到達規準についてどの程度到達しているのかを4 年次の実習生と
実習指導教論を対象に実施した質問紙調査から明らかにすることである。
その結果、 実習前 ・ 後による実習生の到達度評価の変容に関しては、2 単位の平成22年度よりも3 単位の平成23年度の
方が、 より多くの実習到達規準の項目において実習生の到達度評価が有意に変化していることが確認された。 また、 実習
後の実習生の到達度評価については、実習到達規準の項目に関して平成22年度と平成23年度を比較すると、平成22年度よ
りも平成23年度の方が 「ある程度身についている」 や 「かなり身についている」 と評価できる状態に達している項日が多
く、 検定結果においても平成23年度の到達度評価の方が有意に高い項目が多いことが確認された。 さらに、平成22年度と
平成23年度の実習指導教諭による実習生の到達度評価を比較すると、 平成22年度よりも平成23年度の方が実習指導教諭の
到達度評価が高く なっていた。 このことから、 実地教育IVの単位数增加によって、 実習生の到達度評価が有意に高まるの
と同様に、 実習指導教論による実習生の到達度評価も高く なっていることが明らかになった。 
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teaching at kindergarten) , changes in increased credits, outcome of practice teaching subjects 
I 研究の目的
2006 (平成18) 年の中央教育審議会答申 「今後の教員




演習の新設 ・ 必修化が提唱された。 ところが、 これまで
養成段階で身に付けるべき 「教員として最小限必要な資
質能力」 とはどのよう な資質能力であるのか、 また、 大
学卒業時までに学生に最小限必要な資質能力がどの程度
身に付いているのかについて、 教員養成を行ってきた大
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こう した課題から、1991 (平成 3 ) 年の大学設置基準
の大綱化以前から理論と実践の往還に基づき教員と して
の実践的指導力の育成を目指して1 ~ 4 年次の実地教育
科目 (教育実習科目) の体系化を進めてきた兵庫教育大
学の教育実習カリキュラムを事例にしながら調査研究を
















実地教育 IV5) を2 単位から3 単位にした。 教育実習期間
の長期化や4 年次に主免教育実習の応用あるいは発展と
しての選択 (応用) 教育実習を設定する動きは、 近年の
国立教員養成系大学・ 学部の教育実習カリキュラム改革
に共通して見られる傾向である6) 7)。 しかし、 実地教育




























さらに、 高橋 ・ 大瀧・ 今村は、3 年次生と短大1 年次
生対象の2 週間の幼稚園教育実習終了後に質問紙調査を
実施し、実習前の 「教材研究」 と 「子どもの気持ちの読
み取り」 の習熟度が実習後の配属・ 指導計画・ 保育技術









そこで本研究では、4 年次履修の実地教育 IV の単位数








2010 (平成22) 年度の実地教育「V ( 2単位) において
幼稚園教育実習を選択した実習生と実習指導教諭、 それ
ぞれ20人ずつと、2011 (平成23) 年度の初等応用実習





して実習前の平成22年 6 月に 「実地教育IV (幼稚園実習) 
の到達規準に関する事前調査」(質問紙調査) を、 そし






して実習前の平成23年 7 月に 「初等応用実習(幼稚園実


















への指導・ 援助力」 「教職の基礎的遂行力」 「保育内容の
展開力」 「保育評価・ 改善力」 「職能向上力」 「保護者 ・ 
地域との連携力」 「保育計画力」 の8 領域51項目を用い
て、 実習生に実習前と実習後の到達度を5 件法 ( 1 . 全
く身についていない、2 . あまり身についていない、3 . 
少し身についている、4 . ほぼ身についている、5 . 十














8 領域51項目を用いて、 指導した実習生の到達度を5 件
法 ( 1 . 全く身についていない、2 . あまり身について
いない、3 . 少し身についている、4 . ほぼ身について









表 1 である'' ) '2)。 
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表 1 の平成22年度における実習前と実習後の平均値の
差に注目すると、 スタンダード1 「幼児理解力」 では、
「(3) 幼児の様々な行動から、 心情や意欲等の内面を理解
することができる」 が実習前より実習後の方が値は高く、
1 %水準で有意差が認められた。 しかし逆に、 スタンダー








5 %水準で有意差が認められた。 このことから、 平成22 
年度の2 週間の教育実習では、 実習到達規準に該当する
項目を見ると、「幼児理解力」 「教職の基礎的遂行力」 の
スタンダード領域の2 項目について実習前 ・ 後の到達度
評価に有意な変化が見られた。
他方、 平成23年度における実習前と実習後の平均値の




ができる」 (p<.001) 、「(3)幼児の様々な行動から、 心情




(p<.01) 、 「(5) 幼児期の発達の特性について理解してい
る」 (p<.01) 、「(6) 幼児の身体の発育や病気について理
解している」 (p<.05) の各項目は実習前より も実習後の
方が値が高く 、 有意差が認められた。 スタ ンダード2 
「幼児への指導 ・ 援助力」 の 「(10)幼児の状況の変化や
多様な要求に対して、 一人ひとりに丁寧な関わりができ








チームと して園の保育に取り組むこ とができる」(p<. 
001) 、「(16)幼児に対して正しくわかりやすい言葉遣い
ができる」(p<.05) の各項目では、 実習前より も実習後
の方が値が高く、 有意差が認められた。 また、 実習到達
規準には該当しないが 「(50) 事務的な仕事や園内整備等
の仕事について理解している」 の項目についても、 実習
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表 1 幼稚園教員養成スタンダードからみた実地教育IV (幼稚園教育実習) における事前と事後の到達度評価




發 l 実習前 実習後 実習前 実習後 
1) 幼児理解力 
(8)先入観を持たずに、幼児のありのま 
0 まの姿を共感的・肯定的に受け止める3.63(.68) 60.0 3.90(.72) 80.0 3.97(.60) 80.1 4.19(.48) 96.8 * 
ことができる。 
0 構灘 こj、力で人き とりの3.50(.69) 60.o 3.75(.55) 70.o 3.52(.68) 54.8 3.94(.57) 80.6 *** 
0 書基 装 j總 2.90(.79) 20.o 3.35(.67) 45.o ** 3.29(.64) 31.2 3.65(.61) 58.1 ** 
(2)個々の幼児の人との関わり方や集 
O 団の中での育ちを捉えることができ 3.00(.80) 25.0 3.20(.70) 35.0 3.42(.62) 48.4 3.77(.76) 64.5 ** 
る。 
(4)幼児の気になる行動や態度につい 
0 ての要因を自分なりに分析することが3.15(.81) 35.0 3.40(.94) 55.0 3.29(.69) 41.9 3.68(.60) 61.3 ** 
できる。 
O の発達の特性について理解 3.30(.73) 45.0 3.45(.61) 50.0 3.32(.60) 38.7 3.68(.60) 61.3 ** 
0量 て 本の発育や病気について 2.60(.68) 5.0 2.85(.67) 15.0 3.13(.67) 29.0 3.42(.72) 48.4 * 




◎線議 し義、心通 4.00(.73) 75.o 4.o5(.89) 75.o 4.23(.67) 87.1 4.39(.62) 93.6 
(10)幼児の状況の変化や多様な要求 
◎ に対して、一人ひとりにT寧な関わり 3.55(.61) 60.0 3.30(.92) 30.0 3.61(.62) 54.9 4.07(.77) 80.6 ** 
ができる。 
0 驚姚 の育ちを 3.45(.89) 50.o 3.35(.75) 40.o 3.48(.68) 45.2 3.77(.62) 74.2 
0盤 ぅ1認繁駕裝 3.21(.86) 45.o 3.11(.99) 35.o 3.32(.60) 38.7 3.81(.79) 64.6 *** 
0 )置t 望一応じて意思決定や 3.05(.69) 25.0 3.15(.81) 35.0 3.23(.56) 22.6 3.55(.62) 54.8 * 
(11)幼児一人ひとりに配慮しながら、 
0 集団としてまとまりのある指導ができ2.95(.83) 25.0 3.05(.76) 25.0 2.94(.77) 19.3 3.29(.69) 41.9 
る, 
3)教職の基礎的遂行力 
◎ 窮 に謙虚に耳を傾け、4.10( 85) gOO 4.05(.g5) 85.0 4.36(.61) g3 5 4 58(.56) g6.8 
◎ 議義 状態であるように3.90(.91) 65.0 3.65(.81) 55.0 * 4.19(.79) 77.4 4.13(.92) 77.4 
◎ j (2軽 裝 人々に日常の挨 4.o5(1.00) go.o 4.o5(.95) 85.o 4.52(.68) 90.3 4.77(.43) loo.o * 
◎解会 標 . ネL儀、身だ 3.65(.99) 65.0 3.75(.91) 65.0 4.07(.77) 74.2 4.39(.62) 93.6 * 
◎ 2 . 、平 公正な態度で関わる3 g5( 67) 85 0 4 00( 80) 80 0 4 32( 54) g6 8 4 45( 51) 100 0 
◎税 一む 力で して園の保育に取3.60(1.05) 55.0 3.55(1.00) 55.0 3.71(.86) 58.1 4.19(.60) 90.3 *** 
◎業 標 j、 力 l二物事に取り 3.65(1.14) 60.o 3.70(.98) 65.o 4.19(.79) 77.4 4.48(.63) 93.5 
◎農 しと ての自覚と誇り、使命3.60(.88) 60.0 3.70(1.03) 65.0 4.03(.75) 74.2 4.19(.65) 87.1 
◎ 'j 義 しくわかりやすい3.55(.76) 50.0 3.50(.95) 60.0 3.77(.72) 61.3 4.07(.73) 77.4 * 
0 路糖新 ロ躍 l二3.85(.88) 65.o 3.85(1.o4) 75.o 4.o3(.75) 74.2 4.19(.70) 83.9 
◎ (51)危機管理の意識を持っている。 3.55(.89) 55.0 3.35(1.04) 40.0 3.74(.68) 61.3 3.87(.76) 71.0 
(50)事務的な仕事や園内整備等の仕 









遊び等に関 3.90(1.12) 70.o 4.00(.go) go.o 3.94(.81) 71.o 4.32(.83) 83.9 * 
(23)保育内容に活用できる得意な分野 
◎ を持っている 3.40(1.00) 45.0 3.60(1.14) 65.0 3.32(.87) 38.7 3.61(.92) 45.2 
0 2 襲容の知識に基づき、教材研3.30(.g2) 50.0 3.25(.7g) 45.0 3.07(.68) l g.3 3.61(.72) 54.g *** 
◎ 器 等器 報ター、 2.95(.89) 25.o 2.85(.88) 25.o 3.16(.52) 22.6 3.19(.79) 35.5 
0 力響 関わり、保育に活3.15(.81) 40.o 3.15(.88) 30.o 2.93(.63) 16.1 3.39(.88) 45.2 * 
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0 2)教材を再構成できる柔軟性があ 2 55( 8g) 15 0 2 60( 88) 15 0 2 87( 67) 16 1 3 10( 87) 35 5 
C)糖業去 、失っ 、 、運動遊び等2.85(.99) 25.0 2.75(.85) 15.0 2.94(.73) 22.6 3.16(.69) 32.3 
5)保育評価・改善力 
◎ の保育を振り返り、反省'評価 3 80( 77) 70 0 3 85( gg) 70 0 3 77( 76) 64 5 4 42( 62) g3 6 *** 
◎書襯基理、 駕 言導計 3.45(.95) 50.o 3.45(.95) 40.o 3.74(.58) 67.8 4.10(.79) 80.7 * 
0 整 十慧器 き 機 2.65(.81) 15.o 2.70(.go) 15.o 3.o7(.73) 22.6 3.48(.85) 51.6 * 
◎ 驚 や記録の方法について理解 3.55(.95) 55.0 3.55(.8g) 55.0 3.74(.77) 67.7 4.19(.75) 80.6 ** 
6)職能向上力 
◎ t 器麓 j 育者 3.55(1.00) 55.o 3.20(1.11) 35.o 3.68(.94) 54.9 3.87(.85) 71.o 
(36)自然や社会の事象に興味や関心 
◎ を持ち、自らの保育に取り入れようと 3.45(1.00) 45.0 3.55(1.00) 50.0 3.45(.89) 45.2 3.87(.62) 74.2 * 
する。 
(42)社会参加活動等を通じて多様な 
0 人々との出会いや経験を深めようとす3.60(1.05) 55.0 3.50(.95) 40.0 3.68(.87) 61.3 4.03(.84) 74.2 * 
る。 
(49)保護者や地域の人々との関わり 
から学び、それを自らの保育に生かそ3.40(.94) 50.0 3.30(1.26) 50.0 3.26(.86) 38.8 3.52(.96) 45.2 
うとする, 
7)保護者・地域等との連携力 
0 j 7)疑 j驚- つかりと耳を傾 3.g5(.83) 65.0 3.65(.gg) 65.0 3.g7(1.02) 61.3 4.16(.gO) 74.2 
(46)保護者との会話を大切にし、積極 
的に関わることができる。 3・70(1・08) 60・0 3・25(1・07) 40・0 * 3・71(1・01) 51・6 3・71(1・01) 51・6 
(43)保護者や地域の人々と手を携え、 
共に歩んでいこうとする。 3.60(1.00) 60.0 3.10(1.21) 30.0 * 3.58(.92) 61.3 3.61(.84) 51.6 
(53)幼稚園と保育所や小学校との連 
携に関する知識を持っている。 2.95(.89) 30.0 3.05(1.05) 30.0 3.52(.77) 54.9 3.68(.79) 54.8 
(44)幼稚園のある地域に関心を持ち、 




0 の援助等、整合性のとれた1日の指導 2.90(.85) 25.0 3.15(.88) 30.0 2.90(.83) 19.3 3.42(.76) 51.6 ** 
計画を立てることができる。 
(27)幼児の実態と興味や関心を捉え、 
0 幼児の活動を予測した指導計画を立 3.00(.86) 30.0 3.10(.91) 30.0 3.00(.77) 25.8 3.58(.85) 54.8 *** 
てることができる。 
◎ j離 3-) 35.o 3.30(.92) 45.o 3.'o(.79) 29.o 3.55(.85) 58.' ** 0 灘 二 、 、理 牛 t旨 i t 3.10(.97) 35.o 3.15(.99) 40.o 3.00(.86) 25.8 3.39(.84) 54.8 * 
◎ ) 稚園教育要領の内容を理解し 3 35( gg) 45 0 3 20(106) 40 0 3 23( 76) 35 5 3 65( 88) 645 ** 
(註1 ) 分析結果は、 平成22 年度と平成23 年度に実地教育「V( 幼稚園教育実習) を履修した実習生、 それそ、れN=20と N=31 のデータに基づいている,
(主2)項目番号の前の 「0」 は、 実習指導教諭が回答した実習到達規準としての適合度の平均値が350以上400未満で、5件法の 「4 ほぼあてはまる」 と 「5 
十分あてはまる」 の回答率が500%以上であり、 実習到達規準としてある程度妥当性のある項目であることを示す, 項目番号の前の 「◎」 は、 実習指導教諭
が回答した実習到達規準としての適合度の平均値が4.00以上で、5件法の 「4ほぼあてはまる」 と 「5.十分あてはまる」 の回答率が80 0%以上であり、 実習到達
規準としてかなり妥当性の高い項目であることを示す,
(註3)実習前と実習後の平均値は、5件法 (1.全く身についていない、2 あまり身についていない、3 少し身についている、4 ほぼ身についている、5 十分身に
ついている) の回答を数値とみなして算出したものである, %は 「4.ほぼ身についている」 と 「5.十分身についている」 に回答した割合を示す,
(註4) t検定は、 実習前と実習後の平均値について検定した結果を示すものであり、***:p< 001 、**:p< 01 、*:p< 05を意味する,
(主5) 「22年度と23年度の実習前の差」 と 「22年度と23年度の実習後の差」 は、 平成22年度と平成23年度の平均値についてt検定を施した結果を示すもので
あり、*** :p< 001、** :p< 01、* :p< 05を意味する, 
前より も実習後の方が値が高く、5 %水準で有意差が認






られた。 スタンダード5 「保育評価 ・ 改善力」 について
は、「(31) 自らの保育を振り返り、 反省 ・ 評価ができる」
(p<.001) 、 「(32) 保育の評価を次の保育や指導計画の改
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善に生かすことができる」 (p<.05) 、 「(29) 幼児の姿や発
想を大切にし、臨機応変に計画を修正することができる」
(p<.05) 、 「(30) 観察や記録の方法について理解している」
(p<.01) の各項目は、 実習前よりも実習後の方が値が高
く、 有意差が認められた。 スタンダード6 「職能向上力」
については、 「(36) 自然や社会の事象に興味や関心を持
ち、自らの保育に取り入れようとする」(p<.05) と 「(42) 
社会参加活動等を通じて多様な人々との出会いや経験を
深めよう とする」(p<.05) の各項目では実習前よりも実
習後の方が値が高く、 有意差が認められた。 スタンダー 
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て理解している」 (p<.05) 、「(52) 幼稚園教育要領の内容
を理解している」(p<.01)の各項目は、 実習前よりも実
習後の方が値が高く、 有意差が認められた。 このことか
ら、平成23年度の 3 週間の教育実習では、 実習到達規準
に該当する項目を見れば、「幼児理解力」 「幼児への指導・ 
援助力」 「教職の基礎的遂行力」 「保育内容の展開力」
「保育評価・ 改善力」 「職能向上力」 「保育計画力」 のス











価を 8 つのスタ ンダード領域から把握するために、 領域
毎に構成項目の合成得点 (平均値) を算出し、 その結果
を示したものが表2 である。
実習前 ・ 後の到達度評価の差については、 平成22年度
では 「幼児理解力」 において1 %水準で有意差が認めら
れるが、平成23年度では、「幼児理解力」 「保育評価・ 改
善力」 「保育計画力」 において0.1 % 水準で有意差が認め
られ、 さらに 「幼児への指導 ・ 援助力」 「教職の基礎的
遂行力」 「保育内容の展開力」 「職能向上力」 においても
1 %水準で有意差が認められた。 このことから、 スタン







到達できているのかを把握するために、 表1 の 「実習後」
の到達度評価の平均値に注目したい。 ここでは、 幼稚園
教員養成スタンダードの8 領域51項目について平均値を
算出し、平均値が3.50以上で、 なおかつ 「5 . 十分身に
ついている」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回答して
いる割合が50% 以上であれば、 「ある程度身についてい
る」 項目であると判断できると考えた'3)。 また、 平均値
が4.00以上で、 なおかつ 「5 . 十分身についている」 と
「4 . ほぼ身についている」 に回答している割合が80% 
以上であれば、 「かなり身についている」 項目であると
判断できると考えた。
まず、 平成22年度の 「実習後」 の平均値と、「5 . 十
分身についている」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回
答している割合に注目すると、 実習到達規準として項目
の前に 「◎」 あるいは 「0」 を付している45項日のう ち、
平均値が3.50以上で、 なおかつ 「5 . 十分身についてい
る」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回答している割合
が50%以上であった項目は19項日 (42.2%) であり、 逆
にそれ以外の26項目は平均値が3.50以下の値を示した。 
さらに、 項目の前に 「◎」 を付した 「必ず身につける必
要がある」 ことを意味する22項目の実習到達規準に関し
て、平均値が4.00以上で、 なおかつ 「5 . 十分身につい
ている」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回答している
割合が80%以上を示した項目は4 項目 (18.2%) に過ぎ
なかった。
次に、 平成23年度の 「実習後」 の平均値と、「5 . 十
分身についている」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回
答している割合に注目すると、 実習到達規準として項目
の前に 「◎」 あるいは 「0」 を付した45項目のうち、平
均値が3.50以上で、 なおかつ 「5 . 十分身についている」
と 「4 . ほぼ身についている」 に回答している割合が50 
%以上であった項日は34項日 (75.6%) であった。 さら
に、 項目の前に 「◎」 を付した 「必ず身につける必要が
ある」 ことを意味する22項目の実習到達規準に関して、
表 2 8領域からみた実地教育lv (幼稚園教育実習) における事前と事後の到達度評価
平成22年度 平成23年度 
実習目l」 実習 ' 実習目l」 実習 









1 )幼児理解力 3.11(.61) 20 3.36(.53) 20 ** 3.39(.44) 31 3.69(.41) 31 *** 
2 )幼児への指導・援助力 3.37(.61) 20 3.33(.71) 20 3.47(.49) 31 3.81(.51) 31 ** 
3 )教職の基礎的遂行力 3.73(.75) 20 3.69(.78) 20 4.01(.51) 31 4.24(.41) 31 ** 
4 )保育内容の展開力 3.16(.78) 20 3.17(.71) 20 3.18(.53) 31 3.48(.65) 31 ** 
5 )保育評価・改善力 3.36(.77) 20 3.39(.76) 20 3.58(.56) 31 4.05(.60) 31 *** 
6 )職能向上力 3.50(.88) 20 3.39(.95) 20 3.52(.72) 31 3.82(.57) 31 ** 
7 )保護者・地域等との連携力 3.47(.73) 20 3.25(.96) 20 3.64(.78) 31 3.79(.69) 31 
8 )保育計画力 3.10(.73) 20 3.18(.81) 20 3.05(.58) 31 3.52(.66) 31 *** 
* 
(註1 )t検定は、実習前と実習後の平均値について検定した結果であり、***:p<.001 、**:p< 01 、*:p<.05を意味する,
(註2) 「22年度と23年度の実習前の差」と「22年度と23年度の実習後の差」は、平成22年度と平成23年度の平均値についてt検定を施した結果を示すものであり、
***:p< 001 、* * :p< 01 、* :p<.05を意味する,
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幼稚園教員養成スタンダードに基づく実習到達規準から捉えた実習成果
平均値が4.00以上で、 なおかつ 「5 . 十分身についてい
る」 と 「4 . ほぼ身についている」 に回答している割合
が80%以上を示した項目は、13項日 (59.1%) であった。 
このことから、 実地教育「Vの実習到達規準の項目につい
て平成22 年度と平成23年度の実習後の到達度評価を比較









4 項目で有意差が認められた。 この結果から、 「(15) 幼
児に公平 ・ 公正な態度で関わることができる」 と 「(37) 
常に明るく、 積極的に物事に取り組んでいく ことができ









値が3.50以上かつ 「5 . 十分身についている」 と 「4 . 
ほぼ身についている」 の回答割合が50%以上を示してい
ない項目は、 スタンダード1 「幼児理解力」 の 「(6)幼
児の心身の発育や病気について理解している」 「(7) 特別
支援を必要とする幼児の特徴について理解している」、




「(19) ピアノ、 手遊び、 パネルシアター、 運動遊び等の
技術を持っている」 「(21) 自然や自然物と関わり、 保育
に活用することができる」 「(22)教材を再構成できる柔
軟性がある」 「(20)音楽遊び、 造形遊び、 運動遊び等の
指導方法を知つている」、 スタンダード5 「保育評価 ・ 
改善力」 の 「(29)幼児の姿や発想を大切にし、 臨機応変
に計画を修正するこ とができる」、 そして、 スタ ンダー











上、 なおかつ 「5 . 十分身についている」 と 「4 . ほぼ
身についている」 の回答割合が80%以上を示していない
のが 7項目あったことである。 具体的には、 スタンダー
ド3 「教職の基礎的遂行力」 の 「(51)危機管理の意識を
持っている」、 スタ ンダード4 「保育内容の展開力」 の
「(23) 保育内容に活用できる得意な分野を持っている」
「(19) ピアノ、 手遊び、 パネルシアター、 運動遊び等の
技術を持っている」、 スタ ンダード6 「職能向上力」 の
「(41)研修に積極的に参加して、 保育者としての専門性
を高めよう とする」 「(36) 自然や社会の事象に興味や関
心を持ち、 自らの保育に取り入れよう とする」、 スタン
ダード8 「保育計画力」 の 「(28)季節の変化や行事の内
容を考慮して、 指導計画を立てることができる」 「(52) 
幼稚園教育要領の内容を理解している」 が該当する。 こ






に、 表2 の 「実習後」 の到達度評価の平均値に注目した
い o
表 2 によると、平成22年度の 「実習後」 の到達度評価
において比較的高い平均値が得られたスタンダード領域




上力」 (3.82)、「幼児への指導・ 援助力」(3.81)であった。 















別 惣 淳 二 長 澤 意 保
表 3 幼稚園教員養成スタンダードからみた実地教育IV (幼稚園教育実習) の実習生と実習指導教諭の到達度評価





發 l 実習生 実習指導教諭 実習生 実習指導教諭 
1)幼児理解力 
(8)先入観を持たずに、幼児のありの 
0 ままの姿を共感的・肯定的に受け止 3.87(.74) 80.0 3.80(.68) 66.6 4.33(.49) 100.0 4.11(.76) 77.7 
めることができる。 
(1 )幼児の遊びの姿から、一 人ひとり 
0 の興味や関心を捉えることができ 3・80(・41) 80・0 3・33(・62) 40・0 * 4・00(・49) 88・9 3・72(・75) 55・6 
(3)幼児の様々な行動から、心情や 
0 意欲等の内面を理解することができ 3.40(.63) 46.7 3.27(.59) 33.3 3.67(.49) 66.7 3.56(.51) 55.6 
る。 
(2)個々の幼児の人との関わり方や 
0 集団の中での育ちを捉えることがで 3.33(.62) 40.0 3.27(.46) 26.7 3.94(.64) 77.8 3.56(.62) 61.1 
きる。 
(4)幼児の気になる行動や態度につ 
0 いての要因を自分なりに分析するこ 3.67(.72) 66.7 3.60(.74) 60.0 3.72(.57) 66.7 3.61(.85) 50.0 
とができる。 
(5)幼児期の発達の特性について理 
0 解している 3.53(.52) 53.5 3.40(.51) 40.0 3.72(.57) 66.7 3.72(.57) 66.7 
(6)幼児の身体の発育や病気につい 
0 て理解している 2.93(.70) 20.0 3.00(.58) 15.4 3.50(.79) 55.6 2.94(.80) 16.7 * 
(7)特別支援を必要とする幼児の特 
0 徴について理解している 3.00(.85) 20.0 3.00(.58) 15.4 3.28(.75) 44.4 2.89(.58) 11.1 
2)幼児への指導・援助力 
(12) 目線を合わせて幼児に接し、心 
◎ 通わせながら関わることができる。 4・07(・88) 80・0 3・93(・88) 73・4 4・44(・62) 94・4 4・39(・61) 94・4 
(10)幼児の状況の変化や多様な要 
◎ 求に対して、一人ひとりに丁寧な関 3.33(1.05) 33.3 3.47(.83) 40.0 4.17(.62) 88.9 3.78(.73) 61.1 
わりができる。 
(14)幼児の主体性や自立性の育ちを 
0 大切にした関わりができる 3.53(.64) 46.7 3.13(.52) 20.0 3.78(.65) 77.8 3.56(.70) 55.6 
(13)幼児が十分な満足感や達成感を 
0 感じられるように関わることができ 3.33(.82) 40.0 2.93(.59) 13.3 3.83(.71) 66.7 3.61(.78) 55.5 
る。 
(9)状況や課題等に応じて意思決定 
0 や行為選択ができる 3.20(.68) 33.3 3.13(.74) 33.3 3.56(.62) 61.1 3.39(.78) 44.5 
0 て
一
ま り構旨 装 3.20(.56) 26.7 3.o7(.70) 26.7 3.44(.62) 50.o 3.22(.88) 50.o 
** 
3)教職の基礎的遂行力 
◎ j 8)普 観 l 謙虚に耳を傾 4.13(.64) 86.7 4.13(.74) go.o 4.56(.51) loo.o 4.61(.70) 88.g 
◎ j 離 義状態であるよう 3.73(.80) 53.3 4.o7(.96) 73.3 4.11(1.o2) 77.7 4.44(.92) 83.4 
(48)保護者や地域の人々に日常の 
◎ 挨拶がきちんとできる 4.20(.68) 86.6 4.27(.70) 86.7 4.83(.38) 100.0 4.44(.70) 88.9 * 
(35)社会人としての適切な礼儀、身 
◎ だしなみ 言葉遣いができる 3.87(.83) 73.3 4.40(.63) 93.4 4.28(.57) 94.4 4.67(.59) 94.4 
◎ 'る 公正な態度で関わ 4.00(.85) 80.0 4.20(.56) 93.4 4.50(.51) 100.0 4.22(.73) 83.3 
◎競j組 、 力 て園の保育に 3.67(.82) 60.o 3.47(.52) 46.7 4.22(.55) 94.5 3.89(.83) 61.1 
(37)常に明る<、積極的に物事に取り 
◎ 組んでいくことができる 3.87(.83) 73.3 4.00(.85) 66.6 4.44(.62) 94.4 4.56(.62) 94.4 
(33)保育者としての自覚と誇り、使命 ◎ 感を持っている 3.87(.83) 73.3 3.87(.74) 66.7 4.33(.59) 94.5 4.33(.69) 88.8 
(16)幼児に対して正しくわかりやすい 
◎ 言葉遣いができる 3.53(.99) 60.0 3.53(.74) 53.4 4.11(.76) 77.7 3.94(.80) 66.7 
(40)困難な事態に対しても問題解決 
0 に向けて粘り強く取り組むことができ4.00(.85) 80.0 3.64(.63) 57.1 4.33(.69) 88.8 3.89(.58) 77.8 * 
る。 
◎ (51)危機管理の意識を持っている。 3.40(.83) 33.3 3.27(.80) 33.4 4.00(.59) 83.4 3.56(.70) 88.9 * 
(50)事務的な仕事や園内整備等の 




、 び等に 4.o7(.go) 86.7 3.go(.68) 66.6 4.28(.89) 83.3 3.94(.73) 83.4 
(23)保育内容に活用できる得意な分 
◎ 野を持っている 3.67(1.18) 73.3 3.60(.83) 53.3 3.67(.91) 50.0 3.61(.70) 61.2 








わり、保育に 3.27(.59) 33.3 3.20(.68) 33.3 3.39(.85) 38.9 3.33(.77) 38.9 
0 2)教材を再構成できる柔軟性があ 2 60( 83) 13 3 2 80( 68) 13 3 3 00( gl) 27 8 3 22( 81) 33 4 
0 g 擦 慧 機 標 、 動遊び 2.87(.74) 13.3 2.93(.59) 13.3 3.22(.65) 33.3 3.17(.62) 27.8 
5)保育評価・改善力 
(31 ) 自らの保育を振り返り、反省・ 評 ◎ 価ができる 3.93(.80) 66.7 4.00(.66) 80.0 4.39(.61) 94.4 4.67(.59) 94.4 
(32)保育の評価を次の保育や指導 ◎ 計画の改善に生かすことができる 3.67(.82) 46.7 3.87(.64) 73.3 4.11(.68) 83.4 4.33(.77) 83.3 
(29)幼児の姿や発想を大切にし、臨 
0 機応変に計画を修正することができ 2.80(.68) 13.3 3.20(.68) 33.3 3.39(.78) 44.5 3.44(.78) 50.0 
る。 
◎ や記録の方法について理解 3.47(.99) 46.6 4.07(.70) 80.0 4.28(.75) 83.3 4.39(.70) 88.9 
** 
6)職能向上力 
◎ 解盤認 と 3.27(.96) 33.3 3.42(.90) 50.o 3.78(.94) 66.6 4.00(.91) 72.2 
(36)自然や社会の事象に興味や関 
◎ 心を持ち、自らの保育に取り入れよ 3.73(.88) 60.0 3.79(.70) 64.3 3.94(.64) 77.8 3.83(.71) 66.7 
うとする。 
(42)社会参加活動等を通じて多様な 
0 人々との出会いや経験を深めようと 3.67(.90) 40.0 3.50(.91) 58.3 4.17(.86) 83.3 3.89(.90) 66.7 
する。 
(49)保護者や地域の人々との関わりから 




0 け 聴くことができる 3.67(.98) 66.6 3.18(.98) 36.4 4.28(.89) 72.3 3.44(.98) 44.5 * 
(46)保護者との会話を大切にし、積 
極的に関わることができる 3.40(.99) 40.0 2.82(.75) 18.2 3.78(1.06) 55.5 3.22(.94) 33.3 
(43)保護者や地域の人々と手を携 
え 共に歩んでいこうとする 3.27(1.03) 33.3 2.64(.67) 9.1 3.67(.84) 55.6 3.11(.76) 22.3 * 
(53)幼稚園と保育所や小学校との連 
携に関する知識を持っている。 3・20(・94) 26・6 3・00(・85) 25・0 3・78(・73) 61・1 3・17(・86) 33・4 * 
(44)幼稚園のある地域に関心を持 
ち 地域の特性を理解しようとする。 3・13(・92) 40・0 3・08(・76) 30・8 3・94(・73) 72・2 3・61(・92) 66・7 
8)保育計画力 
(26)ねらい、内容、環境構成、保育者 
0 の援助等、整合性のとれた1日の指 3.27(.59) 33.3 3.53(.74) 53.4 3.44(.70) 55.6 3.56(.86) 55.5 
導計画を立てることができる。 
(27)幼児の実態と興味や関心を捉 
0 え、幼児の活動を予測した指導計画 3.20(.68) 33.3 3.27(.70) 40.0 3.67(.91) 61.1 3.50(.62) 55.6 
を立てることができる。 
(28)季節の変化や行事の内容を考 
◎ 慮して、指導計画を立てることができ3.33(.72) 46.7 3.40(.83) 46.7 3.67(.84) 66.7 3.39(.85) 50.0 
る。 
(25)教育課程や長期、短期の指導計 0 画の関連性について理解している 3.13(.74) 33.3 3.13(.74) 33.3 3.50(.86) 61.2 3.44(.92) 50.0 
(52)幼稚園教育要領の内容を理解し 
◎ ている 3.13(.92) 33.4 3.40(.83) 46.7 3.78(.73) 72.2 3.72(.83) 72.2 
(註1 ) 分析結果は、 平成22 年度と平成23 年度に実地教育「V( 幼稚園教育実習) を履修した実習生と実習指導教諭、 それぞれn=15 と n=18 のデータに基づいて
いる,
(言主2)項目番号の前の 「0」 は、 実習指導教諭が回答した実習到達規準としての適合度の平均値が350以上400未満で、5件法の 「4 ほぼあてはまる」 と 「5 
十分あてはまる」 の回答率が500%以上であり、 実習到達規準としてある程度妥当性のある項目であることを示す, 項目番号の前の 「◎」 は、 実習指導教
諭が回答した実習到達規準としての適合度の平均値が4 00以上で、5件法の 「4 ほぼあてはまる」 と 「5 十分あてはまる」 の回答率が80.0%以上であり、 実習
到達規準としてかなり妥当性の高い項目であることを示す,
(註3)実習生と実習指導教諭の平均値は、5件法 (1 全く身についていない、2あまり身についていない、3 少し身についている、4ほぼ身についている、
5十分身についている) を数値とみなして算出したものである, %は 「4ほぼ身についている」 と 「5.十分身についている」 に回答した割合を示す,
(註4) t 検定は、 実習後の実習生と実習指導教諭の評価の平均値について検定した結果を示すものであり、***:p< 001 、**:p< 01 、*:p< 05を意味する.
(主5) 「22年度と23年度の指導教諭の評価の差」 は、 平成22年度と平成23年度の実習指導教諭の平均値についてt検定を施した結果を示すものであり、





















導教論の平均値が3.50以上かつ 「5 . 十分身についてい
る」 と 「4 . ほぼ身についている」 の回答割合が50%以
上を示した項目は、45項目の実習到達規準のうち20項目
(44.4%) であった。 他方、 平成23年度の場合、 実習指
導教諭の平均値が3.50以上かつ 「5 . 十分身についてい






事に取り組んでいく ことができる」 (p<.05) 、「(31) 自ら






達度評価を比較した結果、 実地教育「V の単位数が 2 単位




























て、 「0」 を付した 「身につけることが望ましい」 と さ
れる実習到達規準の項目でも、「幼児理解力」 「幼児への
指導・ 援助力」 「保育内容の展開力」 「保育評価・ 改善力」
「保育計画力」 の領域に属する11項目に関しては、 実習
後に 「ある程度身についている」 といえる状態に達して
いない実習生が多いことが確認された。 また、 「◎」 を
付した 「必ず身につける必要がある」 と される実習到達
規準の項目でも、「教職の基礎的遂行力」 「保育内容の展
開力」 「職能向上力」 「保育計画力」 の領域に属する7項
目に関しては、 実習後に 「かなり身についている」 と評
価できる状況に達していないことが確認された。 これら






























必要がある。 第二に考えられることは、2 週間と3 週間
では実地教育]V の幼稚園教育実習における実習生の学び
の内容と保育実践の質が小学校教育実習の場合と異なっ
ていた可能性である。 このことから、 実習の3 週間化に
よって、 幼稚園と小学校での実践の質的な違いが実習生
の実習の質の違いにどのよう な影響を及ぼしているのか、
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